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THE SHARD PROJECT
evidence based guidelines for the 
preservation of historical research data
COMINCIA PRESTO
SPIEGA TUTTO
MEMORIZZA IN SICUREZZA
CONDIVIDI IL TUO LAVORO
SENDING YOUR 
RESEARCH MATERIAL
INTO THE FUTURE
TRAMANDA AI 
POSTERI LA TUA 
RICERCA
SHARD was a JISC funded project (2011-2012) uniting the skills 
of the University of London Computer Centre (ULCC), the Institute 
of Historical Research (IHR) and HistorySpot. It used a qualitative 
methodology to analyse the data management practices and needs of 
historical researchers, and developed free online training materials 
for the preservation of research data (http://bit.ly/JISC_SHARD)
In addition the SHARD team worked with parallel projects in the JISC 
programme, at London School of Economics (LSE) and Cambridge University, 
to create a series of FAQs, and the leaflet, “Sending Your Research Material 
Into The Future”, reproduced in this poster.  
Original leaflet designed by: Malcolm Raggett (LSE)
Italian Translation: Stefania Arabito (UNITS)
pianifica come gestire i tuoi materiali digitali
Considera i fattori chiave che interessano i materiali della tua ricerca fin dall'inizio e per tutta la 
durata del progetto. In caso di dubbio, pianifica di preservare i materiali e i dati a lungo termine.
Assicurati che la licenza che ottieni (per uso personale, per una diffusione limitata o per la 
disseminazione ad accesso aperto) sia parte integrante delle informazioni sulla ricerca.
Chi ben comincia è a metà dell'opera. Adottare piccoli accorgimenti, come l’utilizzo di formati di file 
appropriati e l’organizzazione dei file e dei materiali di documentazione fin dall'inizio del progetto,
ti farà risparmiare tempo.
ottieni le licenze per pubblicare il materiale coperto da diritti in corso d’opera
non lasciare tutto alla fine del progetto
contestualizza i materiali e i dati
descrivi lo stato corrente e i parametri del tuo lavoro.
Aiuta le persone a comprendere i tuoi materiali e i tuoi dati spiegando perché hai utilizzato 
una particolare metodologia, o come hai analizzato i tuoi dati.
Non presumere che il lettore riesca a capire i termini specialistici - pensa che potrebbe 
leggere i tuoi materiali anche fra parecchi anni
descrivi il processo della ricerca
sciogli gli acronimi e spiega i tecnicismi
Ciò faciliterà i servizi di conservazione nell'indicizzazione dei tuoi materiali, finalizzata al recupero 
dell'informazione, che potrebbe essere parzialmente automatizzata a seconda delle tecnologie
digitali che utilizzi.
fornisci le informazioni (o metadati) per ogni file
fai copie multiple
Usa supporti di memorizzazione diversi e deposita le copie in luoghi diversi. usa formati aperti, se possibile.
Scegliere formati non proprietari implica una maggiore probabilità che i file siano leggibili in futuro. 
La tua biblioteca o il tuo servizio di conservazione dovrebbero essere in grado di consigliarti sui formati adatti.
Presta particolare attenzione a come gestisci e memorizzi i dati sensibili.
utilizza formati di file aperti, ove possibile
controlla chi può accedere ai file
Seleziona ciò che preservi in modo che sia più facile trovare le informazioni utili e pertinenti.
decidi quando eliminare i materiali digitali e i dati
per ottenere un maggiore impatto
Altri ricercatori del tuo settore o di altre discipline potrebbero utilizzare i tuoi materiali adesso o in futuro.
Mettere a disposizione la tua ricerca ti consente di dimostrare la tua eccellenza scientifica, aumenta le 
tue citazioni e può portare a nuove collaborazioni.
La maggior parte degli enti finanziatori guarda con favore chi rende disponibili i propri materiali e i propri dati.
per accrescere la tua reputazione
per aumentare le possibilità di finanziamento
Potresti pubblicare la tua ricerca ad accesso aperto. Scegli invece un repository ad accesso limitato se lo 
ritieni più indicato per la tua ricerca.
deposita i tuoi materiali nei repository e nei centri di elaborazione dati
I tuoi materiali possono avere valore anche se hai eliminato informazioni personali o confidenziali e la 
maggior parte dei servizidi conservazione applicherà un embargo in attesa della pubblicazione o
della brevettazione.
omissioni ed embargo a volte sono necessari
finanziatore
funding body
istituzioni partner
participating institutions
START EARLY
EXPLAIN IT
STORE IT SAFELY
SHARE IT
make a plan of how you are going to manage your digital material
Think about the key issues that affect your research material over the course 
of the project. If in doubt, plan to preserve your material and data for the long term.
Whatever level of permission you obtain (personal use, controlled dissemination 
or open access) make sure you keep them as part of your research information.
Get into good habits early in your research. Little things, such as using appropriate 
file formats, organising your files and documenting material over the course of 
the project, will save time later.
get permissions to publish copyrighted material as you go along
don’t leave everything until the end of the project
contextualise your material and data
Describe the circumstances prevailing at the time of your research and the 
parameters within which you were working.
Help people understand your material and data in the future by explaining why 
you used a particular methodology, or how you analysed your data.
Don’t assume the reader will understand specialist terms - remember they may 
be reading your material in several years’ time.
describe your research process
explain acronyms and jargon
This will help a preservation service to index your material and people to find it. 
Some of this might be generated automatically by the digital equipment you use.
provide information (sometimes called metadata) about each file
make multiple copies
Use different types of storage media and store copies in different locations.
Choosing non-proprietary formats means that files are more likely to be readable in the future. 
Your library or preservation service should be able to advise you on suitable formats.
Take particular care about how you handle and store sensitive information.
use open file formats where possible
control who can access your files
Be selective about what you keep so that it is easier to find relevant and useful information.
decide when to delete digital material and data
to gain more impact
Other researchers - in your field or in different disciplines - may want to make use of your material, 
now and in the future.
Making research available allows you to demonstrate research excellence, increases your 
citations and can lead to collaborations.
Most funding agencies respond positively to you making your material and data available to others. 
to enhance your reputation
to increase the chance of funding
Consider making your research openly available. Choose a repository with controlled access if 
this is more appropriate for your research.
use repositories and data centres for archiving your material
Your material can still have value when personal or confidential information is removed, and most 
preservation services will embargo your material while you wait for publications or patents.
redact or embargo when necessary
scan to find out more 
about the free Data 
Preservation course
